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遠隔教育での ICカードの利用 
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Distance education (distance learning) take on an increasingly important role in education filed 
from this time. Issue of last report, we were made known that IC card is effective functional capability 
for class-attendance control system with distance education. We made IC card by lecturer ’s request 
again. This system is organized HICA(Hosei Intelligent Card) attached IC-tag and handy-type IC 
reader. Making card in this time, we attached face-image of student who take the course for  
certification immediately. 
 







































（SSI：Sports Science Institute）である。 
 
Fig.1 Distance education 
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Fig.3 Confirmation of seats  
 












日本での「SUICA：Supper Urban Intelligent 
CArd」（西日本では「 ICOCA： IC Operating 
CArd」）、関東の鉄道・バス事業の「PASMO：PAS
ｓとMOreの合成」（関西では、「PiTaPa：Postpay 
IC for ”Touch and Pay”」）が、有名である。この無
線チップによって人や物を識別・管理する自動認識










































































Fig.7 Read-in HICA 
 













Fig.8  Procedure of experiment 1 
 




とんどが 30 分以内に入室する。授業終了後 2 地点
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